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Ila -4 Esta es fa  prtmera amif es tac ih  decaaae~kda qae se! eoaocib- 
. - . .  . - . .  
&el ppweere qae aes oct.apai,laaezcla ea ese entsonees ds arts 7 a r t e s d a  
pn&ar e l  6nico gracem conwido era e l  6e * 
I 
de &l.rbres ao fsrrosos y ertd ccnprobada qns l o  la.naiactaro de al- 
bres Be atcero y hierrs, aolo se ha intrsdtacido e= la illdtzstria b e e  
&s 9ntigt.w~ e r a  expmbr  sn e l  wte de fabriem aim* 
bres de e~e,plata, cobre y *once para propdsitot oraementales,colas- 
k-J 
.. _ . &"lo - ,. maestz.a las dates ~ q ~ e o 1 6 g i ~ t h . -  Lbs iilame&s de oro hallade. 
L-F .. .5 
aloaataban a 0,26 leysa Qe dthetro. 
Zss prberos dates &el aRe 4.6001 a.c. se refieren a a 
larbres conf'ecciondos probableaente r golpes da laaftilla; sin emba 
I 
ge ,4.000 a b s  antes de =isto 10s egipeias ya habfart deseubierte c& 
ha t r a f i l u  alambres a h.av6s de matrices de ardera drar.- Para lo - 
miao k p c l , l ~ s  chinas ya atilieaban coma matrices, agujeros en pie- 
dras.= k prodwcih ea esc.1P collercial, paeda registruse en Enrp 
b .  
I ~ P  alrededo~ de. l a  centttrira catoree, d e s w ~ a ~ w d a s e  pp~erment& en- 
~ l l ~ + ~ ~ ~ i ~ ( ~ e s t f a i i a )  ion la ap$icacib del aolino h i d ~ d ~ X i ~ @ . *  
'm aT facilitili~ la t ~ m m i s i 6 ~  ds potenair, dferan eaaee a la Sabrp 
4s be reere y Jrerre.- 
' .  Otrol historiodoraa s e v p a  eatre 10s sigles 1Q Y 4Q - 
- 
sa f W z i w l r i a t .  d e l  a t e  de trciil& alai~bne p u o  el tejide de u - 
. . 
i 
sales l o  rafs peq'tmeks . - posib1e.- 
a mane 4s lo w r a  a ZravBs de l&.&~as fijatdas en ~&eras en e l  saele- 
- -  . 
esa recoeidto espradico s e g h  lars necesidades, per0 simpre raaspmde - 
la capa de 8xi443 con piedrks dt3l'ar.- B e h o s  sefklza que e l  recocida - 
se Wfra direetmente a1 aSre sobre carbanes s lefias, sin h o r ~ ,  ni las 
el p~iatero de lsrs caa19s se taw3 ir&ornaei4n9 fn& nn colmpio sowe el 
abrs e l  h i l s  ~ 6 8  menor fatIga,- Pese a le imperfecb d s l  g~o&net@ el&
# 
bsrado, por la freeuencia de l a  mrderdma de la t l $era  @ psnzca de tra& 
cihn. en e l  almbre rec ih  traf ilsldo, este graeeso csn ao mtsy igtp~rtam- 
T d c l o  bbObag1LP que t i em el 01mbre ad. dalgodo, se rraeja eon mn - 
mantoela" dc; tal manma, que a1 beerla girdil? enrollanda8 161 k i l e  en una- 
sa dtesemella ew la  bobfma d a l  Nle aar ~P'EX~SO, debiendis gas- per la  - 
aatriz 6~ hilerar. 
M&6mXicr para trefilar, per@ simpre mantenlendo la tra@ciba inta 
p t ~ @ w s e s  -tie larai~clda, ya qae se obtienea berrrs de 3 m.de largo pep 1 
-- 
-- 
d .2Ee =eBo y 7 n Be al%, qae se certan longitad$na3mente  COP^ fa? - 
&: 
7
. . -_. 
., . a 
' .  . 
hi y sa lagrPd das e t r ea  brrritoa dd tres metros que se tre i i*  -. $ 
A 
% a ~  @M&+e bt. 2 r el M3.e era rd-fdb a B*. 
- - - 2 -  7.-'- - -  
\ 
_ a _ .  
, , 
-. . . .
L1. d e s e o l l o  d s  recierste, es l a  trefilaef&n m$lr 
tapla era la caxal el. h i l . ~  recome sueesivamente 'tpar~ias trsfilas pa- 
, ra Bar lvrellado o l+ solid. d e i  bltimo, construido ya ea 1880+- 
.- . - 
clapcida en todo el. e, an proceae t&Fgliee de t r e t U e n t ~  p~ev&e 
b .  
ael elmbre especial pa*entardo.- 
" 8e trefilab. por e l  d t o d o  d e l  agujero s i s p l e , b i ~  
- - - - 
cab.- %a rdsrtrix se c a n s t ~ d r  en tm plato de aeero, bradando con an 
gmos metros de almba.e, sterrde maecesarflo Lnega, coatrolar e l  tam- 
. - 
fb del @rificio, para la c u d  se l o  golpsabo y Itrego pmzonarba,~ 
Se debian asi  serf@ Be placas ,  p a ~ a  llevar 
el almbm 611 Lmuitfio deseado.~ ES3L candtefanes tan pxscaias,  solo 
era pssible ma p s q w b  proawzcibn, y e l  prodncto resultante t e d a  
a ~ c b s  fallas en la superffcfs p de aetzer80 a Xas normas acttzales 
- 7- 
las t~lasancias  Be dihetrrs e r a  grmaes.~ EX Mdtodo era lent0 y cog 
tos9 ,* 
h ~ a  se introdwten la9 t ~ a f i l e r ~  '~15fil$iples .- 
Btas rniqana~ t rabajdo  a veiocidades definidas de d s  de 260 pies 
- "  
* 
par e l  fretmalento y Iss saeesivaa red~lcciones are dssw~ollaba 
- - 
. . 1 
h s  pri~e~as dqnimras de trefilar en tmdem con cqg 
- 
pies p r  ~ainu*;- 
k s  *ref i l a d m u  a cons se csmecba hcia 1920 y 11- 
I. ia%rod~c&&i de las .r*Scer de c.rbirro deMtaagstsno , y se 
Brta tip. Ba ~ ~ T & J W  ae nc desliwuiento, orig& . .
aeera,tiaw t..$idn &eza i.ips~tmcia - -  . - para r l i P b z e ~  no ferret&.- 
.- . - . - 
Geajrmtslmto eop el o ~ e a n b  de a d o  Bs la datxf z, 
- ---. - - -- - - - 
o)itaaga a tsei5lado eantiau pet soldrdera dc los alglgwrs w e e  s$.r 
2 - . - - -  - - -  - - 
rassDte, ir s e ~ c ~ e a  a tope i s  el dtob. .&t~ a .oplic.r. 
- .  - - - - 
8egk e l  ePrpe de apUcaci6nr 01 hilo.de c o k e  es obtellido conk em- 
; terfsticas dlversas en- termciaad y dmesa.- F 
E Cnando el al(~lgbTe d e b  ser destinado a opracioa&s en las cuetles s w  fre f'recnentes toreedmas o carvattaras (Fab~iciaci6n de conductores,ca- $ bica, etc .], deb. ser sometido r PaCodd. p F a  l o g r l ~  la neeesa&~ fc 
xibl l idd,  sBteai6ndose lo que en e l  aercado se comce por alaJnbsr de 
1minaci6n e,n ealiente o de un rewciao, se atameator en las propied* 
d a  filaales d e l  almbre, la resistencia a la traccidn y l a  dureza del. 
alabre ?&isme.- 
QLma clamr de cakes es necasarie el a l ~ ~ b r c  pa- 
. - -  
ra qye m se BeWe slT auwtillarlo y dew a d d s  aaporta;r sl galm del 
IQ a3621hWs es enbegale o la  induatria gtmarah855te 
- - . . 
I 
. de seacioms r&oMas . .  a % f ~ i t a ~ i &  Q ehbaraeid~ Uftb- 
. . , .  . 
ri-, W T ~  w sU te 9, f~-ee~aI$e mw a3.ap1lW.g: Be mWe rett Irxla- 
1 * 
r9g J d@ ' & & p ~ % ~ d $  &a US6 ~ a f e ~ h Z ' e 8 ,  @re#) e8cmbf 
. - 
. X b m  1e & t..dih teecioner da iotro hiangdlpr 
-a epUmw a cables dcs uso eapeeirl  eon mw?bes baB818.m 

aeate, pacsts qnt el pes~ standard d e  naa palaraqtlS.lle c s  de a p r a  
. - . . 
- .  
. , .,,- k b e  exlgirse qae las ZMinasieaesr eatregaen el a- 
- $-*-': - - - 
laabr6n  A @an m&rficies l.ibres de rebarbas, seeeidn lo m&s aprextaada- 
- * -  A - ~ - 
, t 
y el f inal  del, rol ls . -  
. % . -  A d  " - .- . 
de %sXeraneia para Iss apartmientss d e l  di&~e%re p as$ onconfxmes eq 
I 
Itofla las "Pblas DEjI Barras y alkbres y err A l e m a n i a  las ta* 
.- - 
-. - .  
El peso cspecfilce d e l  esbra vza-ia ccn s~pmesa,  
.. - 
Estos 8os dates aecbicss vmia esrs e l  end't~~eeimferr- 
bilfdad . c - - . 
- - 
Cxwude d s  $$me es el cabre,' %ante d s  dPrZoe y due- 
- - - ,  - . - 
w-3, TQ sea ca Prie es en eorlicate.,e* -%as irarpwrezas usaales del esbre s e ~  
. .- .- - .  - -. 
el - b 3 33, - .  a, Bfig6q?.- Psqanefha tsazas de Blsmte, Lv ~ m u z  fpagflp ar- 
-. , . -  . . - 
.e 'lZrBB 
-saw7 * em&11 f erea Jn 11 
. - - - . . 
b Be Ir ~ n a c i & a ~ , '  Pieha barb91 
en 1. pr(x3ma pasatia ge repliego pa2m sin stsldnrse. IPI el repliega. qwe- 
- .  - -. .- - .  - 




e.i 7 ? 7; :;; eW+ &aa X@gar o p a a a  p~x@es+ajs da racbms,- - - A  
-% r b; -:( -.. F:: fl :!.<2 :-, - BI Astillas . . rgjrdsraa. 8% el c 
Ira stilperfleie &el dam- . 
-.-. . - 
?al*erior trdi -  




f .  
u d d m - r o d r f t c  hadktnnndcintohud- 
&awn : weight Ib. pcr mile. Note uniformity of ' 
cwstal formation 

P?@ ~e ppasenfi ef~eetps per jm5iciale.s sobre el' d-bre a aeaos . p el 
- .  
X~&~ie9nte coratnb&era ax&e l ibre ,  l o  que por o t r a  ~&? te ,  no e s  c 
- ,  
sn 2es liquidos ssnales.- Sa respnesta a corn es qne se produce el wig 
r~haele n e~caree indan to  de l  cobre pox efecto del lnbricante en el horno 
~e ieeneaen-t;ro 3% .se considera la reacaiQ que tiene lqgar' entre el coke, 
o d s  bien el Wa, y 10s dcidos grasos libles contenidas en e l  lubriesg 
te .- kr caps- o f i lm de 10s prodnctos as$ formados se descomponen luego 
el horn0 P da+ lagar a 188 deealof acdones o manehas cs~~acterfs t f  eas *- 
Per otra pslrte, se s i b  qae l a s  dcidos grasos- likes se hallan formando 
de la generalidad de los  lubricantes grasos cwnnes g gakeeen ser 
Faprescindibles para =a buena lubricaeidn, dB modo qae es necesario ba_ 
1s C s a t r o Z  d e l  eontenido de Beidos grasos por el fabricante &el lub~iem- 
' ts ,- 
&s g~arsgts y t a k a  maJror tendsncizl formar jabones de cobre,- 
- 
- 
B1 pH paede v&iar por e l  dcido qne traigan las ba~rar 
qae den- d e l  decapdo y se ajusta con soda c&ustiea.- E l  6pt-o parece 
& pon&%eeetreq & wbre 
t%zmdc.la trafilaeidn dnra fud institxdda, e l  cobra 
&&@-4w .f&,~sa de tens%& para el cobrs de 6,g a 28 toneladas.&r 
-? 
-, ., ,@ 
- 
. - .  - .
d. - .  Fms&s&acia 8 s  solo rm sexto, siendo el tres por ~ i e n t o  aay6r qne 
+ 
. \ 
A n  :& 
Erleee 9- +1 btlhbre d e b  I& srpra1~1;~a.OP~e~te etrc-ulm ea aaz s e e e ? i h t ~ v e y  
m3fer~ie ea ealitbd, ffex%bXg, 12bre &e eastillas desigaalrzs, sia eostra, 
mqaeWa$ad%a?as eta.- 
Dwretath SIB pansaje a  ads 4e rsatsesiv@s r@dfll@s,lw- 
g~ ba si& sIpolsad~ el rcjo blanoi del hcra~,sl liagote de CEO*. qae 
dcs eezamx alr&ae&ar & 1.l/S ea la variaei6a eta JBP ~ ' E Z ~ F Z B  tilet f;ensl&. Pa- 
1 
e1 raterial sates de ser trbiilade, es reeocfd. a l.aOBO@PQ y 
. . 
pas@ a pas* ,pen %@ t i  la ~eaeida ~ W E P  I & ~ E B ~ X ~ W  se prMwi~ia  vaa re- 
b j e  q ~ e  partieipa de las p ~ i a e i p i s s  de la for4a, 8.el estmsads y del eabg 
de3. material* 
PBP . dtra .part@ $rese~bm I @ s  e~iraeterfstim&s Bsn!dmetn. 
tales cpe 1- ctiferweiraa ~ t e  las  mterieres y qw poefsm lhmapse: Be! t~an- 
l w g g r ,  rl rtiligar 91. ~ k e r l a l f e a  Irr ria &a U s  sams) h l  oeme prg 
I .  &a relaci6a qne l i g r  estos r a l e ~ e s  paade est~diarse  
ea m a  seeei6a nalrrral a Iss ejes de estos 6ltims.- 
trarge y a ierver de este giro, pero corn el espesor y forma es  geaerethe~ 
te impesible de 1egrar en m a  sola pasad&, se preeisa Bisposieiop1.es aQe- 
e~adas'para reiterar facihente e l  trabaje. 
 sta as disposieiones pasden sez 6th order fkmQgaeatal , 
Lab agrrtlpacims la&sicas son; ele des ciliadrew e d6e 
, 
(COB 8 s h  inversim ae $ire) y Be tres c i lhdrss  e t r leb-  
rsalixa e@n sele de lgs eilIB@~)s, aaieatras qae en l@s trios,  gsede 
ebtbnerse ptw ; cllindre aedie f i j s  y superior 6 inferier regables; ei- 
I W e s  a l b  y ~ e d i o  P i  j ~ s  y eI i d e r i s r  reg&&le, qae, adeds puede ser 
Partieado de estcs tipsr simples se ha8 id@ eormstra 
yeaae egrss d s  eo~plejos,  sntre Iss qae se destaem: 
@@a de9ase ,- 
E l  dchle trio qae puede ser Be seis  eilhdras ea dor 
%$iss 9 de siete eilindros esn %res albzeaeiones, qte pmede coasiderarse 
Cada une de estos tigos tisne sn aplicaci6~ dehniaada 
ma r e h e f 6 ~  e l  perfil  de h seeeiha, l a  rednecibn Qe dreas ea e d a  pa- 
-&a, e*e, y tieLea,a medith que se eomplica su agrupaeih, a s5bjj?lifj- 
preczfso pas- la bwra o plancha a1 lado opuesto de su saliela ers oass de 
WB naevo Ianinads ,mieatras que en e l  trfo, pmeden ksaeerse das lasiaacics- 
'nes eaaseeativas, eoneazando l a  segnnda del rnisas lado de l a  salida de l a  
+s-P~* 
lss tipes dobles, s.e (stietsda en ~webrr meres a e s b  
%5gms ecT bme Be raeoc%do, let&,- 
&:, s its &apes, swz1e-a p r ~ n e ~ s s  dg-as di- 
Ej Y fuea&as e ~ t r e  r\u dos sagerfieies, deb%& al peso propio 7 stros feabA- 
(1 - 
m qqe kim & tener -1es eilindr@s lamirnadares. se ~raducea difereneiad dc 
I 'v&laeidad t eneial qae d e w  redneirse 41 minim, para evitar grendes t I 
... I 1 - 
@+ ,- >, >' , 
a 
tT-, .- taanslaisi6n a 10s o i l i ~ ~ o s  be ladiaar, se elec%6a msd3.m t*u; 
9 .  . .  te e j e  intermedie eon doble jmtta de rbtula estreULada o rannr&a 6 i h  
pr . ,  
8 A r + t  
7 ., de asegura;~ wl gfrs continno en l u s  lasamlentos neeesarios a la regal* 
%. 
. . 
I F .  $ ., < J @ ~ &  &el espesor ds Winaei&.- \ 
. . 
- b s  cilindros pneden ser de fundicidn (blandos, selnidnrcs y 
I 
, m 
- da~os) o bien Be aeero Iandido o forjado, s e g h  e l  aaterial a laminar y el 
, 
. $rseess ds t;rabajo.- 
- 
El &@lo da ataqne snele osoi lar  exitre 27Q y 30s y la refine 
aidn m e i l i a  tie espesor por cada laminado en la relacib  2 :3.- 
- 
de t ~ b o s  .- 
I 
J 
- I E s t e  trabaJo, ~ d s  Oqae un laalinadc especial, debe considerar- 
se cono en eslabdn intermed50 entre el l a b a d o  y trefilado, pads st bien 
se utiIizan los cilindros (ezementos mbvi~es) son takbikn necesarios brga- 


-ante h trei ihcidn las aevanadoras h e d o  son eeltwig 
-a b i e i a  & traeci6.n del almbPs .- 
3.a prbtera fase de la traceldn del almbre e %paves del a- 
* 
~ d e  la befila es hecha a laao o con algda dispcsitivo mecbnico; a 
4 , -3 g ~ x q m s ~ t o  ka age~aar& se paode beep a rnaso con mxi teaaza em el ea* 
e a ~n h m@iaci& mechfca t ~ e 1  giro, dsta es eb*a 
-. 
.-' 4 
: 2 .  Ea Ias treiilas para a l a b e s  delgados el prim2 kilo es 
' :$' 
oB2eadb por d2spositivos de friccibn .- 
d e  e@es &&sposltivos es snfiei-ente para mehas trefdlas a bobhas par em- 
sgb3e desde m c b s  direecibaes.- X a  traccidn del hilo es &&p 
mma l, h pwsta en a a o v i ~ ~ ~ t e ~ t o  y el wreslt;o son real5 zad.0~  par b t e r r n p b -  

r m, i i lan6re para trefilar pasa s traf&s, de imo o d s  r @ i l h s  ds 
p@as paras a QW%Xa@%& &B 
. d~~~ 9611 thda&entaheate igaales a las iltil%zaaas para aZambm 
sea con 1 bobina sfnpb Q con bobSms *- 
, 
. . - 7  . ' 
- 7  
I _ 
. 
t&.xki~!a ?I;mbr'~s de 4250 o 
I.- 
%&+ 8. ~ i h t r o  tpe ~ e a * & e a # l e  .70 hash 100 rsvolnoionea por rnbmte p 
,kg* d~ l a b e  de.8 b* a f%%m$tia dg 
a 
, ta s dqygtaas con m ~ s  beinas tienea t ~ ~ ~ i ~ ~ ' ' ~ ~  a M)O 
I h e r e  &e revo~aelona$, seg& 2. - 
n l r  ' &-  . * '. - 8 + c. - . - 
0 =a*- :.'--,-,':j , *.. - 1- < - I  4 -  , 1: % .i,"i'.- , : - 7  -.&- *-, - :+I 3' r b  
t 
iaadaaente 2 mr de d i h t r o  y rrteaos,' se 
. 
l e ~ e n t e  m&s .lfvimos qne Zos = r i b  des- 
ste e.aso se trata de merzas BUC~O d s  d@bi~es~@ 
se ha Ilegada has;%& 42 tabsrsa ,*  
e-ada P= @a 
al etro o aispnesCo~, s e @ b  lao -&eoeaill~ 
. - 
: i 
D F T A L L F  
am%.@ bwwatas 1 g ,tambores para prier en marcha la dq-8.- 9%-, 
El a a d o  de e s h s  grapos se difereneia seg& la lamegfiud tbk 
< . ! @ ~ % a ;  .en las, grandes plantas se reccsnienda e l  empleo de rednetores de 
- 
%%&&&es a eagranafe con dientes inclhados y csrradcs en carters a ba-- 
.@ &mike,- 
%l reductor es ta  conectado por medio de un p-o el6stico 
el&etricp, mierrtras todo e l  con jk to  ?e&ctor-motor est& f i j o  sg 
8 ' 
es transmitido normahente con an redpetor a to rn i l lo  sin fia c 
pwr de correa.- En este dltimo caso es necesario an dispg.. 
- t 
. - 
-#&*&TFB de rsgulaeiik o zm tensor dara l a  correo,- 
L ,  
b s  tambores alambre fino tienen nn d i h e t r a  de 270 
:.?-" 
&S@ y haoen desde 7Q hasta 90 reselnciones por minuto; 
,@&8se 10s eges va aesde 550 hasta 650 m. y la fnerza 
IT ' 
' -a p m d = e t i ~ i ~  ae h s  d g n i ~ a s  para alaabe fiao de G 
. 1, P a l a  las *.binas aLambre fino, la prodnctividad va por 
T .  # ,  
J 
_ , & Wafs y r5a& tmbor de 100 a 500 Kgs,.- En estas d g n i n a s  
- _ ; ?*.I' ' , 
y. - 
- 8 m&e a%ender de 10 a 12 tambores .- 
. ,. -. 
- . 72 
I. - - C ,  1 
. ' 
r -  C >' . : 
8 .  
a >  . 
C -. 
I. r 
* , , - i : t  AT- 
*... ,+  . 
. - 
. S f  - .  ,- , 
hs trefllas d l t i p l e s  o -0s de trerilaeih c&tinno - 
+ - 
.. 
3- , %  4 ;: - 
: .  
6.idad maeho d s  a l t a  qae las dqninas hash Aura 9s- 
$-. . : ., 
'$;..;.,r. - , 
- -. 
-- 6 , ' '  . 
g * 
I 
lac d.w *a@@@L a- : 
as h s  $refilap a mlocida&es cdda vez Bayoms ; lo qu8 ser p%&e a- 
+ - 
as &Bi~ensP~mdos cle erode que les diatintos di8metros correspond- . 
hi,, &&a eleaento del caal rneda a an nlhaero distinto de revclncxoass, a 
&.ria ofhstando la velooidad perifgrica de cada tambor a1 awento d s l  lag, 
ge &X al&sPer, lo que se paede obteaer por media de paregas de engranajsB 
b2&~ ataada&o cada tmbor eon motore s independiente s ok 
* 
Ea qae no BS prdcticameate posible gradnar eon p~&.e i s idn  
a8 eutm este sa &n&imes de e z l ~ e ~ m ~  a &4tj&g 
r; ' I  &- * - -  - .  
,aiqk%kz%e~ &e je -L%WB .k 3 L .  + -  
,del .kaBw 0'. . . - &-+.+i: 
. , I ,  - . a  
I -. 
' LHa %PL?$W' .II &%l&%l%&b &%&Q s 8%&*Es &:b:-' 
Yo d& .- - & 25:~efileta** -%a paeata en w e h a  y e1 eierre de l a  dgnfsra se 
d l  
I < 
its om m isotor.- Este tipo de frefilas l rd l t ip l e s  son e o n & ~ a . ~  
.- 
on jrmtas rfgidaa coaio con jrrmtas a fricci6n.- En e l  tip~. d4 
? . 
rWuo coda tmbor posee sn &pio la&tor.- + 
& 
r &I-s trefilas ladltiples p e a  %refilacibn h e w  
,_ 1 
- - *  Y 
-%go, $$tab 2a %zeffla cosa el twabr son Ssstalados dentro de eajas llawj 
h t Q s , L  = :? 
retarestidos Be ploao p e a  pretegerlos de1 tlitaqrze dal acidow- 
audo pned bajslrse independientemente con an pedal y dajar 81 :Beg 
. . 
P ~ea lLzar  aa detarbado trabajo Bay erteasi&'++:l 
P - nrenk %&&ki%kw&&, - . p%xes ea particular hap onehas clasds- de ~ ~ $ ~ a i a p s  pe@&&,&.' 
X .  * e ' , > 
velocidad de les dguinas obtonidr hae5a i Q S - a o  &a?.&&: 
. " 4  
Ispr c~anto spn $el =den de 1500 - 3500 gles POT 
. A -  
- - . T -  
~ a t o m s  eon rs 
-TF 
- 
. t Th? gran desgaste en el ,capstan y nn' esqueBa del trefilat2.0 * 
I @J@fodo de lo praysatado, es debido a1 desgaste excesivo de la m*izr 
. - 
Heapre exfste alg& dealizamiento dentro de eiertos lf- 
. a t e s  oe p e a i t i d o ,  pero enan610 se observe mi exclsivo deslizaaienta dabe 
ewq&zs31mse la  =*qu~xm,- 
. . 
%m t a n t o  es  costuplbre general eaplear la&uinas d e l  tipo &ep 
&, es caraeterfstica del disefio de. alg.oh;s trefilerzas modernas el i - .sas de d4-s t&e. pesades no des1irantes.- La raeb  de esto est8 asp 
L 
cort La aaopcibn de alaabron da medidas l a b  grandes para -la mapaiaokg 
F@ de p~odaekos espeeiales, emo ser alambre de gran seccidn, alambre de 
# 
eelidad en la saperficie, y alaeibre redondo de gran dibetro (trolley) 
Xshs  dqufnas no deslizantes tienen glotor de corriexto 
~~a*imaa indivldaal para eada capstan y 10s taazos fletantes en l o s  
. 
Wllan mmtad~s asegnran la  recperida sineronizac*i&.- 1Sn e l  caso d 
be, e.s prdetiea EB& nasp ,ma de las etapas para rasacar les' rollos,  -prp 
L casi totalidad Be 10s reqneriaientcs de energh de ma ;. 
I 
d 
te la ageracidn de ' soldar con solo aeeiopar aaa aanirela.- . 
Iasgo de l  enfkiaients d s l  pnnto de anit% se l ibran lac I 
es eXizahads con H~&ia,- 
de trans~or te  o-. - a 
-
- 
DI En las trefilaciones de alaabres delgados las mdeJas stit% 
rente livianas corn para poder moverlas a ipauo.; Pero enautdo* 
'3.' . 
s pesados coao sucede blt~mamente, por razones de eeanomfa 
~ B ~ r ' x o  be tiempo y eritar fatigas.- A tal  f in y con prop6sitos 8iver- 





as tref i h s  *- 
' '. . . 
- > :  
+,- , 
.&- 
Para el transporte &a las raadejas de m a  par& a okra r s i  &ah 
. . 
eonka aeeidexntes.- 
I. eiectos Be la rotara de 10s almtaes,  se ntiliean 'la@ 
s$pe.aia1.es Q e i U W o s  snspendfdos a mbos lacios 
r-3 
@ e l  CraPiledo, sneede a lnenado qne el alambrbn en el 
cmpha~, es smetfdo a esfverao de W 
twa, e l  trefiladm paede ser her%d 
ql *~fploacr  m a  qnclW preso en%& el almbre y el tabor, o qw sea 
4 
I 
- - : .  
@ge,-I&itsa pesa grorocar en mnchos' casos sitneeiones fatales .- 
cia, desmsertar' cads tambor solo, mientras e L  resto de la & a ~ ~ ,  
an ll&w&:h;s,.* P 
kt acci6n frenante del alaatbe inertemente snjeto enbo e l  
. . 
. 
k s  dSaensianes de aa alarabrs e s t h  dadas por el tmfiio y &a 
an la honogeneidpd saperficial, y calidad del alamb~e,$e&nd 
kl. * 
&a bmdmei& de la snperf ieie es fmdamrientahe~te . C L Q B % P ~  
* 
e~ m a  d~ana o n  Wranrlenta de corte oargada tarhi& con a* 
- 
t 
&m@"iXas  4~ earkmet de t~gs.t;szxo bstad%b%rse  de 1,60 ma,, 
pas  la^ rabd2das Paaares,* 
" C 
l.%~&%e mp;rrf or par%% llas de' Qiautn%es as ge~eraZIglea 
6% elegir nna form correct& de la trafila es T&o~fante si 
* 
ea e&enk q ~ e  l alambre debe ser traIXnfado m5.far~esie~te a k&zt 
61 i c s  &gnloo de la trafila son m y  grandes, lo. efeetos 
t 
&3df6 en i d c  no s e i m  traasnitfdos al centro, resaltando aaf,.an 
e ed sm superficis ha sido fuertemente trabajadat ~ l e ~ t ~ & s ) * e  
~e b l m ~ e ,  IQ qae origfna fatwas fraeturas.- go; 
s &e -%ma ad3 alwa&.a; par 1a.s f?zer%a$ Bead- 
I 
II ang-0 de entrsda es de laenor 3mportancie, per@ is r e b  
diebe ser tpl, qas la erpansidn del alaebre draf i lado ,  anando dejo la, 
- Wa$?SJip( d e b  ser cmpensada.- Esa re~acidn es d i s t h t a  para lor metales 
. - .  
Considerando is g m a  tart exkens8 de 10s =tales es sorpreg ' 
e.2 . .?. '. o~lasredaocionesnsaales  para 10s d i f e r e a t e s  metales.- AS$ en l a p 3 6  
. .. 
, - .'. 
_ L. ' i 
. . 
'i- - as emriente prodncir alambres de aleactones dnras de acerb con re- 
\ &.' ' 
%$: ;i. &eaimes d s l  a5-3@, en l a  misea forma qne se hacs eon 10s metales no fg PC . < $s- - 
-' . z%x~a0~4: d s  blandcts ,- i@, *I Zf ,-- 
c: a Bars otros tipos de aceqos axisten records en la litera%wa 
.', $&% mezzeiamn redaoeionss en la primra pasada hasta cle 50$ segaido 
.- - 
. - 
BQ el car= de la evo~uci6a de la pr8crtica asnal, las reds2 
s efeesaadas en eada pasada y la rednoei6n to ta l  entre eada recoegda . 
. % -- : 
J , . 
b re&zaciones d e l  25-3€.$ por cada pasada y del 3@ en el case de tQ 
EL reeoeido se ha eliorinado siempre qae ha sido posible,  y 
j sZ16r se hacfa con var5os reeoeidos interlaedios.- 
. a  sea^, ha var5ado amcho, -. 




.Despnbs de perforadas t a l e s  pastillas dab& ser engpr&gk& 
#kja -de aoeio de aodo de protegerla y dar nn t m a b  adeenada a ' 3 s  
~ a p a  ser mane jada y colocada en el agnjero cld li porta-traflla.- 3% 
i' 
is +zafilas eran de calldad no uniforms y afeetadas en sa porosidscf,- 
Dieha porosidad causaba roturas del alaabre o de la tre~i&d 
hr pe~ntaba el iaconveniente de oclti ia lo. posos 
las+pores m%e~osedpieos de l a  trafila Be carbaro y r 
I 
.s - # 
a rn por~s5dad r Es evidente qne solaef -ando e l  
- 
idc la resistencia de sn urao por papte de 10%: epcra- 
retard6 sn aaeptacidn general e Bizo que e l l o  fuera rn proeeso lerPt;tr, 
s Betales no ferrosos,- 
.i - . - .'- 
&be egregarse, que rmido a 10s defec tos  de p o r o s i d p d p  -gpe  
antaba abiertos eon p&k& 
L 
s ds re- a de dxido, qpe provogaban raJr~pras  s& l a  t raf i lac idn obny 
cs de las trafilas be car-o en lo qne respec9 
tales ns ierrosos no s s t a ~  bwna como socede eon 10s alambre?ftde , 
BLZc poede stribaiPse a la tendancia 4s 10s metales blandas bc 2% 
ayar 7 arrastrar.' , 
I 
. 
BIZ@ explioa el diferehe aolep&tarsi&to de las trafilas de . 
qando psobleaa de Las. 
ilap de cwbnro se lograrfa =a mjer  trafilacidn de = e t a s  no PenFs 
I. * 8.. ;<: , 7 : L- - 
. , 
,> - '< 
3kt a+& $$ankfdo r e c i e n t ~ s  tr lbaj~a baa @&o raaulfadst p-%qt-{ 
-: 
4442 Oad sIPeb2das dilponibl~u3 pore 1 4 g m  ha.tPO*8O f O.6,Q 
. 
~.@&&! &a . @@3? Q&~.da @% d &ZQ ~@QM&P&&Q ,- 
' C  
- -. P . x---- 
&g 
. EttqIios del proeeso pennitido o b % e e ~  pflderaq .* 
.- 
go, aawntaado la a t i l idpd  de dichos prod=~%?~.- . -= - 
. mgtodos de mannfaetnra por prensado en callente, WB ies? 
W. d i b t r o  standard psra pastillas de catrbaro de t ~ a ~ g , s & ? ~ -  
-%.dilac ' ln aqrmal de alambre se hri extendido ahors hash 45 &f'&w@ 
&. -&to) eazmdo 18 t r a i i l a ' ha  cumplido su vida util a la aedida pWa 4 
' . . d 
,$Jd@ d%@eEada, son agrandadas por ma'quinas especiales y galidas a@& 
h a&&ives o de 3iaplante.- Si bien e l  polvo de d i m a t e  es an reaip. 
L .  
Fs*' b-,.a L 2 - - 
- ,  &#@ @amp) sa eQlLoacia compehsa s;n costo y par e l l o  se ha decididp:ml 9%~ . '  
..,';.r 
: .-,!id 
&i-e%dad en el. as0 .- - I 
r. .L*- 
h - 6 4 a  to+al util de ma tsafila es diffcil de c d  
2 
e site. . i n i a l a l  y del desgqste Bn eada okraci6n de r 
I 
eg terjetas con an control de medidas sacesivas de &la a lo lag 
* -7 
- . .1* 
- *  " 
- - 4:;' ,=- 
. a 
= .- 
,I I _  
, ' -  c . - . - 5  '1-&. .. .I . ,  1 ; 
7 '  el:> 
I% la aannfactura de alambres de aetales no ferrosos, la@..- 
PQ,- Peloeidad, tempeyatura y redaecidn en e l  traf i lado . - 
- - f '* 
@@ylv.-- ~ a r i a o i b  en l a  calldad de l  aaier idl  de la trafi la.9 
r 
En 11 pr(ct1ca el uantsnilrciento de las trafifas es xm as-& 
as r u t h a  y aparece d s  convenfente separarlas d e l  r e r v i c i o  para pa- y 
onCtia5onar antes de qae presenten defectos o deien de ser btiles.paira 
' - a % . w ~  a qae se d e s t h a n  en ese momento.- 
Otro  aspect^ ' t e d r ~ c o  es e l  ,de la rotacio'n de fa  trafila,- 
bmlopasnte b l l o  labr ia  de resnltar ea nna rnenor potencia, y laejor ei 
h b o s  rssnltados han sido ccnf irmdos en la mq~uinas .qxzei a-1 
Sllo se manifiesta en el bien conocido anfllo d e l  trafilads 
i s  forlea all$, cnya intensidad depends- de l a  natnraleza y li~pieza de3. 
rlal  t r a f i l ido ,  del lnbricante u t i l i z a d o ,  ealidad y efieacia, xy-e la5 
~ 4 - e ~  seirigeraates,- he8e decirse que ~ueho del desgaste d e  Xas 
ilas i;e' debe al oalaf frictional qne afecta severamente a la traf la,, 
- I -  . t 
t*esztltade de m a  imperfeeta lnbricaci&, l o  qne provoca an arxastre Bq 
> 
ds sarBaro no sesteaidos, pero no hay qne olvidar tampoco e l  exeat@ 
1 &el al-a, aspaci-ente con grandes velocidades de kra$&U?T 
t a m -  
= .  - 
+ fa iiportanciii ec-on6~ica de la 'vida Be l a  trafils no a p s e -  
. 
. ' W e  y la. traPilso re@igeracidn de f a  tsaf;lla, operaeLh satre &e la magi: 
.aa, ( a g ~ a n a j e  y raemanes en perfecto estadof , Ai~pieaa y lllbricacidn 6 s  
. .  . 
\ i x3%w - * e e d k  obse rwse  las  rngosidades ae l a  snperficle en las proxiWtt&%e@ 
Q*-.&z- ~ S L Z ~ ,  e2 intenso desgasfe y dad en e l  anfUo, e l  elevado W5q 
b'.& 
@EIS%O en 1a zona de redlncci6n y la poca rugosidad en l a  garganta de la  
I 
y - . I zh .&-  &ta di fe~encia  en l a  superficie entre las  diferentes porcionesi 
ao asoe5ado con diferentes eantidades de metal gastado .- 'le acanaladya 
~adSaP, llamada a n i l l o , s e  desarrolla en e l  comienzo d e l  servieio, poco 6 
gweo se va pr&undizando basta transfor&se en nn snrco. longitudinal.- 
Este swco cansa mebcas en e l  almbre y hace qne l a  tsa2i.h 
4elm desheekwse,- Bste  prcreeso es e l  rnismo ya sea l a  t r a f i l a  de cartm~o .
e, de d2ammte.- 
halieando e l  ,jab& p e  sale de l a  t r a f i l a  se ha cconf&paa$u 
@ m  f a t o  en las da earbaro de t ~ l g s t e n o  eopM en l a s  de cebalto, par.tieul.sg 
4e .&a traffla son mrastradas con e l  1exbricante.- 5pe r imntos  r 
mstwcias radioactiv3s emf 1rmaa.n l o  que antecede, adeds  l a s  
&didas c~5dadosas Indf ear~ que . la  f orslaci& del a i l l o  L L ~  
, ;$L&P;P QOnde e l  alambr; toca l a s  paredis de l a  t r a f i l a  probableaente cono .=g 
- 
- gqltade de la presancia de part$cnlas de abrasivos en e l  lnbricante, y sc 
-i - , -  
. 
:- - 
, %. .fa a on g ~ s n  es%reehasriento del almbre precisaaente en esa ecaa.- 
b !  - . 
3 Xa foraacidn del Bnillo es  nn fenomeno inevitable con e l  tag.- 
L P' +.3 'B - 1  < .  F de iormaeibn de la t r a f i l a  p presenta s i e ~ p r e  eaalesgniera sea el 
-. 
lles referims siempre a3 desgaste coma simetrico respeqto 41 g-at,<;;. - - -  \ L 
9 j e 2  he1 d.pmbFe.- En l a  prdctica actual eso es ram.- Una trafFla rqdog&i 
: 7 . . 
1 .C , "  . 8.T * 
it. ! 
-v--. 
A+B+O-SlSb@t .  
D + l + l - l / S -  ' 
(b)  ~ e f I & f o a h w i n g ~  Wire. 
&el wire. 
(c) ~ o f D i e Z o r h ~ ~ o 8 b a d  
--F r .  - 1:- 
Dd.Dsmtor(e),aocspf: 
O - ~ o f d l r & D . ,  
D-llJo%ofdi.. 
B=l%oPdkr(D.  
w v - - & -  
A ' + A + B + O - S p -  
o + r + ~ - i l r ~  
B--oalsr&D. 
0 - ~ a i Q k a t D .  




De las pruebas real2zadao resufta qne el p e r f i l  qne & s ~ z &  
Ia natwaleea 'del material de qae est6  hecha la t r a f i b  kl& 
tip sowe e l  coeficientd de  f ~ o t m i e n t o ,  no tanto por sa naturaleza m f s m p ,  
:r%& p o p  la aptltad qae l o s  niateriales nmg dmos tienen de rec ib i r  m a  &e& 
k experieneia denmestra qne 1a poteneia eoaaolizada nsan- - 
%4k 
4e twefilas con agnjeros bien p n ~ d o s  pnede albanza el IS$.- 5- - 
4s 2a aenieidad del anajero & h p a f i b .  -- 
@%sm .a &qml;Pa '4% gmera t~ ie  del agujero.- 
. - Ia 14 es doble de la ?Q, partiendo de eohsideraeiones te6ra 
s'ee Ba (eadstrado (p8rdidas internas y externas) qne en l a  t raf i laa ich 
ss ( 9 ~  debe busear nn determinado anguLo para e l  qae Laa perd-%Llas, 
w 
& tla&e-&do angalo del agajeio pafa el mal se mrifioa el valor Bpf&P$ 
1 &&, -- kmueiat~ de defarrnitci&.- P o l  an&xlo sa ale Ja con el amento i t 3  la' 
~brialoresge.pei9as'deip,donicidad,hae~avaloresnayorel~ a 
El  ~ s ~ ~ ~ Q  d& re&Wemta .Be defor-c~idn para wm de&e I 
1 
B , w ~  & p p  wgeprm eeq5vd.e ~ q . ,  
; . -'& geqpeb.- Se Be veriiicado gne con el amento ae la &ere= d e l  slaterW 
.la 'trsSila, e l  rendimiento de deformaeidn mejora macho d s ,  manifest&-. 
%-to solo'directaaente sobre su dnreza sino por l a  po5ib8Zidad de uh 
f - a@&w- b r i l l o  y de m menor arragamiento.- 
Uno de 10s n&s import&tes de ta l l e s  de l a  t r e f i l ac idn  y . d e l  
I 
- gag depeade, en pr i~ le r  tdrnino, l a  bondad del producto es el utens i l io  paw 
'$5: - .< 
%a k r s f i l a r  qoe pnede tmar l o  forma de un disc-o o de una placa laetbica 
* I .  
p :.* - 
r * 
eon uno o d s  agujeros o bien l a  de un nueleo de material variado (la pas- 
t. k t u a )  forrado y encajmado dentre de mn m i l l o  metglico ,- Gal+ ., 
YI J- 
C .  
*. pbca P 3 8ksco ,- ?, .: 
*. w Se dlstingnen en guneral cuatro t ipos  : 
the' - 
r L - ,  ., - 
-y i. 
+ %8 Trafila inglesa (recalcab-s en caliente ) .- 
;7ry- ;: 
Trdi la  denaaaa ( reoakable  en I r i o  y ca l ien te)  ,- 
$8,- R.af3.b vienesa.- 
48,- Trafila be agajero &ico.- 
Xk&tZa inalesa: Es m a  placa ds acaro a1 croao teniendo en general 1,8- 
.$kt&$ de G. p 3 4 %  de Cr.- Para alambfes BUY duros se usan con contenidas 


SQy notable .- ,q 
- 8  - k  
; % f .  I, 
r .  
, ., - ,i 2- B3. d i & a L e  dest5aado a eata nso no d e b  presantw z~i.agd& &$ 
m-dwac%&i y principahente ,fisnras, headLdurasr 
g ~ d e s ~  aapollas qae dstermidafan sn r.dpido deterioro .- ' 
B3. coXar d e l  d i m t e  no in%eresa a 10s ef eetss ds su iaml @$z 
_ .  I ' 
amos 0 I 
Prrala-peporaci&ri de l a s  t rai i las  de inetales dnros B&%- Ilk 
~e%&l%eos f m d f  d'os o sfntetizados .- 
*- 
,&tas t r d ~ k s  3e eonoeen en eL coztmrcio con 10s no~Wgs. &3 
b s  .cartn.z~os flmaldos. (traPibs; del primer g r p o )  constan. 
- .  
I 
'I 
X@s g'gile peden ssr p a c i a h e n t e  sustittxidos en a lgun-0~  
g.~: - I$@,. !I@, Pa, ET, etc ,, e m  asilaism por Fe, IT5, y Ce, en 'aedidas ae2 
Us.aa4ierfa2.e~ d s  u%il%ziadqs para las trdi las  cfol 
sazmer ' .  45 Ta, Ti, Ta, I&, de forndlas W3, 23% XDD* *B ~e&& 
' I- 
aIrr(l;azaa casi la de l  diaqagte y *or' una excelenti resisk&acia .&;; 
L'. : 
i ~ l & ~ a - d p r e c i 6 n  d e l  perfil d e l  agnJesc qne supera ampl2aments a@e&%< 
. . ;*< - -  r -  - . - .  
- 
- - .F* , 7-. I L-. : 
> - f ,  : V. 
&lameate enando se trsfa de diametros por debajo de 2,66 la 
33as a nhcleo da dimante la haracidn de. estas mpera a' aqael~& 
@%&!21as a 'nncleo de metales duros.- 
* 
a n  la atilizacidn de las t r a f i l a s  a nncleo sa ha eunx+ad~ 
. , 
ke osmBio cls -10s ntensilios, porque pueden trabajar dfas, e n t e ~ q ~  
s&kd de control ,  y eoto en las trafilas mdltiples se tradnee ea . lis: . 
de ' tieapo .- 
66' las radejas sin qae sea de ternel. modificacicnes en el g~osca 
- % 
6.- '8Q- p d e  asf n ls~cs  soldar entre sf, varias madijas e 
ss operscik de insereid& del 6xtremo ds ca&a ma, con notable 
3 





Bs ~ p b r t a n t e  a 30s efectos de su deracidn cp@ las trerfihs 
~g&~&t3ro&&came~,te paU4as y lustradas . - 

-+ C _  I 
_ sacapmtas el6ctricas.- Estas 
bre td haeen pas- corriente U ~ S  
. - 
* 




li - . egte  &mxeso ds 8~capado no sea nn mdtodo aniforme sin0 que debera adap- 
. , . 
. 17 . 
4:. <- - w a s .  a eada t igo  de 6xido. pae se fbrmen.- 
L' - I 
> ,-- p .J* - 
c,. ,r 
. , %a Oaa pwte del dxido es separado por la aceidn inec& 
%.,;?. ,, 
. .'- r e ~ ;  qne es lo dpi f'recaente, el mater id  os sum&nte sensible a nn bafib 
:-T' , 




' @s grams p/d aeaites qne qneaan pegados a2 alambre hecen goe e l  tieapo 
%:L * 
&e'@.e%gm3~ sea ~ayor con la bonsecnepte myor pdrdlda de material.- &! .; : ,-, 
-d:- x - ' 
e-; {I-. z . .  E1 8 W 2  es smini~tr;kao en al eorwr*sia aan m a  coneenkra- i 
%3-96$, correslpontle a m a  densidad tie 60-669 Be .-A asto concentraeidn 
el t i d o  amainisbado e s t k  ereatode  a d a i c o  pues es te  precipita . 
e el almbre dabiendo prolongs sl aii~lpo de deaapado siendo d i f f e i l  
!$@!&aaeo, pademos generalizardie5endo qne 30 mgr -por  Li&o es lo medrw 
9 
I ' .  &askd .s; - & b e  el p~oceso de 6@cap&o %&me grm iapaPtmcia la t a p e -  
. ' 
< .  
ea&rkf%fsaa; ~ g a & $ m  
s i  c ~ i o  e~ aeaqw da -w';: 
1 b 
&B '&I&@ 3 a es ta  co~eepto ha condtleido la experiencia prdctica Be 
Llegand~ een opqr tkdades  a sn rttbieaei& 
h ~ & b d e g  para el nmteniniento Be la coneentraci6n.- gienipre as h 
drd de S04Gn presleate la qne ob&a a regenepar el b&; pese a iq c g ~ e  
may imegnlstr PQZ 3a b f m ~ ~ u e i & n  de la eosgnr 
trash de H l i b r e  .- Gamdo se tiene m a  dpn ina  en rdglmn se p~ede 
abpknr an ladtodo mejor qne oonsiste en msntener el bafio con-ma caneen*% 
6 
~ a s i  figs de 6cida.- Pma deeipar h i l c e  recocidcs se deben prepmar 
B1 dcido clorhf&ico eoloereial asaahente ss encnentra en 
is %mas 28 age-  LF). velocfdsd de 
a concentraeiL &el &ciao en el ba- 
deZ 10$ s pwtir del enal el 
Ia inf lneneia de la temperaturs es tmbida mug- hotable, a 
, -Wmecia con el b i a o  snlPdrioo, el elorhfd~ico presenta ya a bajas t e a '  
* 
k-cr~ que bdus%rZahente se 
''&@&a@& g@mx=~ahente a teaperatnra anibiente .- El baHo se calienta solo c- 
@I$ el pa6erid a aeecapar presenta e s e w s  diiicibente atacables y naca 
7 - ~ ~ 1 , &  -de les 50@ C para e v i t a ,  par ser el dcido muy wlatil, rma perdi- 
&&a e~msi.r;i Y la eonsignienh molestia al p e ~ s o n d  a eargo d e l  bake-  
Briste aaa reLaciQ dptias de solubllidad dcl GlCa y S04Cn , ' 
I 
E-l residuo de los ba&s de deoapado con HC1 no -kieaen &be- 
%a, aientrru qne el de los baR~s  con SO482 si lo tienen; fwmsgg * 
w b r t  qpe se arb%t;fene gar aoe~bn d~ ufrutias de Memo s o b ~ s  
I 
i - 
I ,  - 

5% 
:{%3;8. ean~ea ia ta  por al tzanspor@ do los artwiales la inw 
aZ y && &*$&10 B I ~  il fondo, t31o sr iogrsr imgzri.&leddoie al 
eato alteraatism o sabSe!ndo 3 bajando el nmterirl con @yips.* 
rn&-JI , >* ' 
- -,a - ' , .%8 ~FQU~S 4% d e ~ a p a  ~ k ,  V ~ W S  5343 a @ ~ ~ t m b r a  a CO~OGW* dentra 
dsl a3&bse d~ca~etdd depend* &el. cam- 
8%) &%v+LdB d e l  a l a a b ~ 6  + Gono ~ p r a e i d n  en todos los  easos e1 a- 
1 .  
33! proceso signiente 4 l a  trafTZacibn, a l  luh~iclylte ~r~ iEe i co ,  con lo cual e JI 
.L.:& 
ee &a influekcfa f avorabls en la %ref i l ao iba  'misma.- 
a 
B1 tratamiento es real~&a&c sieaplemevnte bmmgicndo Zas so l los  en le+a 
. de, cal (en ebzi~liai&l).- La lechada es obtenicla clisoLviendo en 8 Q 10 p a .  
M s  .de pgaa, Part@ dd eal apagada (par cada t one lab  de meterial .on neaesj 
siis de 2 a % Lgs, da cal agaga&a);- 
-. 
Pprp ~ b t e ~ q p  tm degdsito i d s  ab)m8ante, se siumergan Zos r o l h s :  2 o 3 veces 
en B~ baPio, de$dndolos escurrir d k s p d s  Be cad. inm~t*sidn {el calea&%en- 
T. 
to de la lechada de cal se hsce con ingeecidn airecta Qe vapr pae al af g- 
- lao ti&apo i ine a la ca& en snrpeasidn i m p i & i a ~ o  dawgitwrie 5 s i  e l  cs 
rimE prigs d e l  t r ibajc .- B1 tsmbor A t  es Xacc bobre sa s j e  .mi *as; 
z r - p  &+&! #---b*,  (;--. :Ax- 
Wene xm mviaiento de giro regulable, an- h l a c i ~ n  c&nL l a  clase de material! 
.'\$? ' ,7-...;: 
@QQ h reduecidn a que se le some t e  , e t b  . . = 4 d =-h 
, - 

t m a  inicial.  m e d i a t e  un recoeido intermadbo ,- 
Indicacioaes may valiosas sobre el mecanisma de l a  defor- 
en f r f o  se han cpnseguido mediante e l  a u z i l l o  de las investigacig 
, ~ e s  de estructtma eaa las rayas X.- 
. 
AS$ se ex&llxlLnszn 3-08 espectrogiamas correspondientes O un , 
alambPe qne mo ha suPrido n i n g h  t rabajo Be deformacidn en Prfo  y o t r o  
esrrsslpondieslte a un aimbre 8@ $refi lmlo,  es poesihle not= qpls l a  po- 
sic%& de las lineas de interferancia no han sufrido aingLin desplaza- 
&ento notable 3.wgs de l a  $reftlaci6n.- E l l o  signlf ica qne en &bos ea 
sos se preserita la misma estractura especial o sea que la t ref i laci6n no' 
.=,. 
ha 'def erminado ninguna variacidn en el re  t iculado . - Sin embargo se '4- 
nace clararqente que ratentres las l h e a s  Be traasierencf a de'l. almbre ree 
ooeido son nniformes, aqnellas del & a W e  daforpado en f r i o  represent& 
I 8 .L 
, 
4431 e j e  horizontal d a l  espectrograma, en-tanto en atras p a t e s  ellas se 
deBflitm 0 ddesap&ecen por iomp1eto.- Esto es interpretado kn e l  sentido 
.&' de qne con la t ~ e f i l a c i 6 n  en i r f o  la orientacidn de 10s c r i s t a l e s  origi-  18 - 
: . $  aw.imente desordenados, - &a toaado &ora m a  dlreccidn pref erencia1.- Se 
- : .  , 
. . 
. . . , %- 
f:-=-b ~ r e a d ~  asf alrededor del e je deL alarnbre, ma anisatropfa de 10s eris- 
' ' &iZitos simples, eada w o  de 10s cualea con el aumento de l a  reduccidn de 




., -.::?I rpeccr& tiend& a asumir ma diraeci6n mis cercana a la pardlela en e $ e p x  
. - 
. 1  
fBs al e ie  del alambre y a la  df&ccidn principal de deformaci6n del -slam- 

s, e a ~  raduuecionas no mayores de l  10% por pasadas- 
-Sobre; la  base de 10s rasultados experimentalest,. estadisrL- 
os, qw inflwnciixt e l  esfnereo de t ~ a f i l a c i d n ,  La resis- 
deforatacih y e l  rendimiento .- h s  experiencias son realiea- 
n parte, s o b s  rrna dquina para probar traccidn y en parte  sobra rin 
de %rdilers y m a  t r a f i l a  a bob5na.w 
Bl control del esfnerzo de traf i laeidn en 10s experimentiij 
BOR l a  dqnina de traccidn, fa6 obtenido' media te  un cojinste 'hidsihl%eo 
taaba SOWB m -ometro, en cambio, en las prmebis be t r a k i l a c ~ ~ n  
I 
:' pm@tleadas sabre e l  banco y sobre la t r a f i l a  a bobha, debe m i r s e  pop 
.rn sosten especial a la misika 81 cojinete h2dr&lioo y e l  m d ~ 1 e t r o . -  
En ambo s casos un regis t r  ador manomdtrico trazaba autodt&- 
o-nte 20,s diagramits de l o s  esfuerzos de t r a f ihc i&, -  
El. amento de 1st re~istene3.a a l a  traccidn del materi&&, a ,  
- 
zo de t raf i lacibn , e l  esf nerxo de t raf i lacidn es fmcion -I& 
igaaldad ds d i h e t r o  inicial del  almbre y a igualdad c3e rrdduccidn 
& .a cada pasale con la resistencia media s l a  deformaci6~ (valor 
istencia a la tra'cc&n'antes y despnds del trafilado).- 
Ei~~~ando e l  esfnerzo de t raf i lacidn en cada pasaja con aqm- 
* '  
t . - r  - -  - I .  ', . . 
--8 . 





%%&&@& . .* . . sa ~ W i e ~ i d o  -wn po3veq de, fa* y l d s  -wares  con 10s aeeites,*.-'*_ P .. 
.- 
.--B,~W:'QG~ i m f i i a s  ' a ~  kkdia; ~ * t o .  s o ~  trnfi- 4s d i ~ l a a n  
3abrlfPcante lo qne le do un aspects opaco en t w & o  el a b b ~ e  . 
. -. 
eon Zafeieentes l%qaidos maestra ma superficie li~pia y b ~ & l & ~ &  
. < -m @a side estadiada y se, ha encontrado ma disminnei&m del esfnexzo lalsao 
r I I .  
:',_ 09 &r~eer Z a  l a~~oe id&d i euak ha sido o t r a  p a t e  deslaentido por &tr& * .  
e x p ~ i e a & i h  de la disainuci6n de l  esfuerzp de t ~ a f i l a c $ d  
'Eo ds la vsloef lad, clebe ser bascada en 10s fendmenos q& ve 
-r%fiom &waate e l  prooeso de deformaci6n en e l  entorno de la  trafPla,- 
- . ~ ~ b & e m , a f o  cen el aumento de ia velocidqd se in'sinda en el agajero de la 
. -7; +&LXEFP~, ma& eaatidad laaybf d i  Iubricante. par lo que se favorece i& 2aaci6 
"$ @&pa &.e It;tBrfcante sobre l a  s a p e ~ f i c i e  del  al&bre,- COB el16 se ob 
r%*e t i m p a  ruz I B ~  jrsrm&e;o &el coeficiente de defomacidn en e l  
$. el czaal, a su vez deternina m a  reduce%& de l a  resistencia al md.. 
- 
k t  p aelora e l  rendilaiento de d8formacibn.- Gomo eoncbxsi6n puede dg 
* k e a o a ~ ~ f a  proeeso e x i g s  U e g w  a ia seceida i ikal can 
I 
. * .  
. ef &=OX a h r o  de 9afsaJ.s y sn nn biempo si es polsibh b ~ v e ,  
. ..-; ;.- &B. deioraacidn s. r e a m  dd plod@ de e@%ter con segaridad, per~nickos a% - 


e&e del & l b r e ,  lalent;las en e l  oaso d'e mayores velocidades, tal permanew 
eta es  fici1itada.- 
Es tsp~bidn importante para las reduccicnes obtenibles, la 
mai6n al comienzo de u-na serie de paiajea - esto ss mlentras el material 
ao se ha eridurecido.- Sn i lpt i tnd a la aeiwmacidn es dkirna, siendo asf 
- 
memr capacidad de def ~ ~ ' ~ l l a c f  &nap I 
La base de sario~ proyect'os & trafilrciones de cobre es d i j  
~ l i n u i r  las pdrdidas  por puntas .f cola.- 
&as diferencias de temperatur"a, praducen desigusl contraccV 
e incidentalaiente designal expanslbn, pasando a travds de an rango de r e c r l  
talizacidn, y esto provoca ma ais tors idn en e l  alsmbr6n.- 
$ pesar de 10s amentos de xacoclc?as, uma re$uccic$n ra'pida 
an el d i h t ~ o  del alambre da cobre a& es discutida,  y generalmente~~o a- 
aeptada.- Un tratamiento tdrmico defectuoso afecta 1as propiedades d$ tog 
si6ra .- 
ajttsf c~ C ~ ~ W ~ E B  sgsde; que nno de ellos f a l a ,  e l  almbre recibe ti- 1 
&fectnosa,- Per ello la l u b r i c a c i h  de 10s cajinetes mere- especial 
;n,- 
C%~mdo e l  tratamiento ~&rmice s  conaucido a te~lperatnras 
=as, se obtienen ndriinas valMes para l a  condnctividad ds l  alanbre 
Be eobre,- 
L 
5 U rtmg0 '~aladQ~.k:%yisb& 
ddda ds. qna el g r ~ d o  de pmere dismltluge W~ 
r 
I. . EP f e ~ w a t a ~  d~ 50DP re-6 s@T el psnto dCftico enando 
h 
I . ahbaJ~ de ese r d o r  fa cmduatiddad 6.i cglxre e l a o t ~ o l i t i c o  diminnye, g - . . 
. deatras en el c r o  d ~ 1  cob!@ rqfini40 &a apeaiable alevacidn de eonaact 
. . 
rividod es obssrrada.- 
*- 
En e l  t raf i lado del cobre se requieren grandes cmtidades de 
lubricante, mds es esencial asegurar un buen enfriamiento y por e l l o  se prz 
f i e r e  nn sistema central,- Cada t i p 0  de mdquina, pesada, rnedio pesaqa, e t c  
tiene un s i s t e i a  separado central ,  generalmente . con un contenido d i f  erente 
de grasa de m6s o rnems e l  7$ para lag pesadas, hasta 2 - 3% para l a s  llds 
f:'mas*- 
. - 
- t .  




Estos %reg sistemas de labricaci& son. adoptados para trafi- 
Ea la txaf i lacidn de alambreri de cobre-medias, finos y f in f -  
siaos eon trafilas ~6Xtiples deslizantes @e utiliean exclusivamente solucis 
MS acUasas de jabones qne son hechadas en f orlnadsr l luvia en g r a d e s  o w t i -  
4.. ;= 3 
"."@ reooge, es enfriado 'y luego es bDmbeadocnuevmente a l o s  ~ a 8 o s  de r i ego  co- 
-rrespondientes ,- n 
F *- 
1 
19, las Q d i l a s  &a chicas e l  ifguido'es eehpdo de manera Be 3 
, . 
r srmergirlas eolspletamente en e l  lubricante que circula directamente de la  
1 
- vasi ja superior e l a  inferior de enfriim~ent4.- 




~ e g h  a@= nf i l izadas - hileras de aeero, de ca~buros mekilico 
T 
- 
.o de' 6iamsntes, se tienen dift&entes comportamient~s .- Toatando cow base 
1; . 
- .  +-  8 las de carburas met&licos qae eon las coamente  'aoadrrs .- Esgecialmente en 
'- -la b a ~ i l a c i 6 n  en seed sa b~ comprobado que partientio de baaas. velocidades 
* ~ 1 e s f a e r s o e n ~ i l o g r a m o ~ n e o e s a r i a ~  a u m e q t a c a n ~ ~ a v m e n t o ~ e i a v ~ ~ o o i ~ a ~  
t/' 
1 .  2 
! - .  Qe t~afi lad,~ hastaqae alcanza nn m&imu hacia los l0m-k. 8eg . , despuds de l  our 
dis~tinnye ligireamentse hasta 20 mts/aeg., lnanteni6ndose luepo constante .- 
Ea cconclusidn, las raejores condiciones para trafilar el cobre 
- S Q ~ J  * - ~ s i i l a  de e&baro de trmgsteno bien pulida, con hgulo de cerca da 18L 
olvo de dab&, veloctdkd superior a 10 q/seg.- 
la velocidad de trafilaci6n del slambre de cobre laminado en 
2 dh) 150 a 180 a/slinato, cerea de 3 a/$..-, 
Ias bobinadoras donde se prepman ips madejas, son genaralmeg 
crkttir la soldadura del extremo final de aria 
b. . . -  
-&+a EBB, ex cnaiengg de la o%ra sin de ten~r  la bob&~&,- 
. - 
'por 45-6 pasirjes, os l a g o  enra&do eobre . 
f 
. . 
3 - A  . . . 
'>,. nykArFi+,t ,v bG - .A-A,. ::, ' - " -  - *, ' -  A.- - *4& 
ma, bobha o B s l  hltim t a b o r  $e t i ra je . -  
Para elamtPes de aobre f in08 son par t i c~a rmen te  nsados las 
Bl &map&~ dal oobre I d a d o  se dfeo%da en vasijas de ma- 
-&~a s il% &mto a&.b;erTaI.- 
I .. 
- r :+a & $ex-& - Wa& ~QM 
,,, .. -.&;= 
1 - .- 
a*%&,-&& scra 
F 7 ,  L '. fi-+. .b r y' rm .-9, 
.=&me rid y a L P ~ ~ T ~ ~ ~ P P B -  BO 7a630ti ~B l i e s  rapw c i r ~ u ~ a a t p  en 
L 
,I. I .  I 
- - -  
1 .  . . I  - 
- 
. - 
mWe lo8 l'~~~briwates sre eUge;311 a p l l o s  cayas oaractsristia 
L : 
-2 . 
h 'm~fs+am en fct lormeirk, y perlnaneneia en el interior de la trafila 
- .. . - 
' ' & f =do oon%in~o, no abst ante IPS pandes presione s en @@ga, @@?a 
- .,=-- 
. . I ,  
8 8 
&g& el t i p ~  de lubrfssln%e a t i l i a d o  se distingue en t r s  
.- 
a&, trafilacidn a secb, trai i~aeiQ pnliaa a hamdad, 
-,:9 - 
at - ma- BIB algxaos essoo l5mitadbs se pa&e utilizar ca- 
IQ h b ~ f @ ~ t e ~ ,  ze-~rest9a&satoa d@ PbS s de sa2es.- 
a* 
-&i e s b  prseeso e;Z alambre antes de entrar a la trdila, a- 
aa trabajo regx&a pesegaro.- Coao materia prima la 
rh &a la-s grasas se n t i l i a a n  sebos, gradas oaimles coeidaa ea 
d&& &,X= e 4e PSWBOS~-  Be &&I obte-do W e ~ o s  resraltados ulkima- 
&eWZ &@56t4 B E ~ ~ ~ & I C O ~  aaracke~fs t lca  any %rnl~ortante n la pre- 
deg G s  a-brmes qne aeerben ser trafilados pnlidos por vEa h-dheda, 
-@on%& - a? Ja mp~f2cir  dsl d m b e  &%as dr fniafnr l a g  suoea%vaa r e d ~ s  
. 7 ' ,  
D se ebboran  produetas reeocidos, por la eentrfbaef6n importa%e a1 
a s ,  se debe 21o 301d a LBS condicionas en el her- 
.; -< 
Y>:- 
p e  denkro de log  e~rcsres debidoa a la Xalta de- algmos eleaenEas, nos 
- .  
laaW@ lastinaao y h e g o  trefiiiido con- m a  r educc i6~  de ssccibn del 80$*4 
PI&$& elambra era de wmposicibn quhica aproximads; C- 035s & - 06% 
- 
, 
%a' vez tref i lado,  partienao de un d i h e t r o  de 5.50 ma. para ' 
X%-egar  a O ~ F O  final Be 2-45 &., se tomaron de este bltiaio, probctss 
para e f e c k a a  las pruabas da ~ecocido.-  Cadis ensayo se hizo con 4 probed 
*as .- 
Be efe+tuaron luegb,  lor'ensayos de res i s tenc ia  a traccidn y 
I - 




DrM, h a w p a  notar @e estas ~TFFSLS m a  v&lldas para dhm- 
, "" . 
d.. 
B l t t ~ * *  q& uaepe~ndienife 4s i c s  h o d  tie, tpAi io~aac ibn  e i  .hkp 
. (L . .  \ '  -. . . -  , , .- .C t - . I 
. I  I I. 
- .  
,@; y&g ' -&rs%&kr %&%$-r~as P t@p&il"@$-Wis -@be n0
h ' dare= &&&fda por la crl s%al%iZap&& vmlbe~bE @ 
%@m't;o leak, de &anera qne se 'evitan las designaldadas de %.empew 
- 
- 
ra$pra qse moden &em naevas fensiones Pntarnas O- 
- ~ s % c  bataslielati; em& ae apltca a toads -10s materides sdliaos, r n e t i l ~ e o a  I 
[eJempLo de rec&do , de e d S i o s i  C Q ~ ~ ~ B ~ Q S  par exmen con luz polarixirrda 
Se ha deeho rnubba~ V B C B ~  qtm la disat2nucihn de la cnnductivi 
I 
, W a temperatwas comnpwati.vamente altas, es Bebido a aLgtasaa forma de r eo r  
%iQ3ggcid.n 3aducida.- 
~t~atersrfo  es que el cobre electrolftico ha obsorbido gases 
gxte influyen en lo8  resultados a altas teraperatdas da reeocido, c o b s  eleg 
%rolfkf  ao y cabs  rerbada, qu@ dffferen Ctodavfa en sus l~t3specGi~as condug 
t%irL~&es .- 
EX ~~.c~se&e%a iiel a1mb3-a @a real2za BB rimflas caPen2adas eBg 
%~i@=~;ate. grx  ~e apogaD deterpds dal re~ocida,  mmda debes rea l i z~t~se  map 
famiento mag 1ento.- - 
emf Iitb~fp ,& ~ $ a b Q  A - ' 
9 
* dmaetdzx del  recocido-- 
ddeds en genefal) para elrltsr lo@ efectos de ?ample, 1a vg 
* 
loe idad be enfriosliento reqnerrid6 para obten6r el eeqnilibrio qnimico Pinax, 
&be sesr tanto Benor manto B&B elevada sea la tbeemperaQwa, lo gue cons t i t j  

r -  . )I . . 
r;. 
r e i  . % . 3@g& A .= 
sepicgEEg3 da. 26~girniao P. h .s~ l@@ . 
-ice, 
- .  
kk$&.F%~~ BB Wfht bbhilhr '&%$ B&. 
. . >  
( w b s  m~e~temiinta] por reedci&o tnmga~a&o B detpadt $6 
' 
d t e d  de3 &ndwra&.Wento, eristali.rraei6n raelemlax 9 ead&ea-~- 
. 
~ a i e ~ e n h  p , ? ~ g  condi-eianas - ds ~ecqcf  &o i- C L .  ~ 
Z b  la eJeataci&n dal reoocido no k ~ &  qne olvider qne Pos 
raos e s Q b  sabordinados a la ejecncf 6n eorreata de aieho 
C.1 - &, iaternag ( ~ ~ I Q & Q  
r *  . 
t e r & h i l ? .  
. 
Ikw-%e el raaecide de ablandamiento saa por retorao a& e g t z i l i w  f$s& g? 
eatet hwea el eqnilib+f n e~%r'i;zetgraI C&alesn 
v~locidab ds eifriadento o nna teglpers$ma de calentemiento 
9 a costa 4s m a  menor oal%da.- 
zw2iente~@nte, se hha podido proaucdr un a l e e  totahente recocido 
rL. 
. La ~ m p m a  proteetora es  inspecc.ionada periodiemente para 
C & &, .-a rcat-f~ll&s ~ Q B  &stiqen y ce&tFenen is eapga de ' las mtds m,, . -  m 7 .  .#-A - rdf .  . \ 
i&o, la e t r p  se e n c ~ n t r a  externa a la corrsspondiente, y 'es deg 
ga4h.y lnego ewgada.- $1 cambia de b s  dos recipientes se efeetua ba- 
. -$s@tlo e l  e ~ b o l o  aa la  prensa hidrdulica' de modo de ilevar las dos platafoy . 
. - 
@&-& sarg~das, &a &el alambxe recocido y l a  o t r a  del almhre a recocer, a 
Z ges5ci8n W e r i o r  despuds de lo cnal, haci6ndols g l r a r  de 180Q, las car_ 
. 
gas zesa3t;aa IX~vadas a su posicidn mper ior  .- 
_ &?. inicia as$ la o p e r a c i h  de recocido de las cargas lleva- 
&as 41 interim del  barno y despuds de pocqs minutes e s  descargado e l  a l e  
%a & ~ a c i d ~  de l a  operacfbn de recocido  para horrros de 600 1- . 
. &d.- aapacidad en aada carga es' de dos horas, . y el alambre resul ta  ooa- 
= ple%w~mte exento de &xido, g~ae ias  a l a  presencia en e l  ~ecipiente de ga- 
ses ~eu$ros y g r ~ a @ t o ~ e s ,  qne paeden Be n i n g h  aodo fugar .- 
@@&@a p .rmif orme maleabllidad .- 1 
. .  . 
- B s k ~ s  bornas de recocido para el $lambre de cobre sun gene- 
. - 
cQ&dos,r p u e s ,  lo que tiene le ventaja da u t i l i z a r  m a  hi- 
- 
xm ~ M ~ C O  sisit;em pote t r l eo  reg is t radar  de m &ico siste- 
&dorI fa sea de calentamiento o aceites pesados o bien de un dni- 
. . 
@ s o  oalentamiento a gas .- A1 aismo tiempo hay urn econornfa . 
pszsa~&X..- SJ. alambs recocido -y hdmsdo es luego nuevagente pasado por 
%s %s&.fj.Xas d&l%pXos finas o finisiaaa, o bien es ilevado al esta&do.- 

a) P fonel o poses r el-&-berial es cargado en @@as o vasijes gue sog luego 
: .  
9 - @%radtze2das v a s t i a a h ~ n t e  en p-ozos ademadsa *- GenoT te v#ias ife ta- 
les p~.~z.os vienen midss en wn &3co bf~qtl!~~.- '$%%a etii la &tsposicfbn ads 
I. . 
1. . &<? E&esesuhogarproplo, el que estd situado por*deDajods l a c  L ! .  
.. - 
& -4: - 8  . - 
Z%a consigae con 10s m i s m o s  d;isz$mir wtablelnente los tiern- 
pos de recocldo, especialnrente en aqueilos que traen una colamna central 
ae. cahntamiento'inte~no,- la groduccfdn Be up horao de este  t i p o  pnede 
' .  
ser mayor con un regimen &e ttrabajo mas miforme.- 
Hay difandido en IYarteam6rica.- las lttadejas de abmbrs son 
e@lw&as ssWs nn soport@, .y de gro.g;eccldn, cons 
trafdas &&tpaa deIgaCaa,s y que se r p o ~ a n  ss&e m sopozte ,- Pma el re- 
w ~ % d t ~  '$bb@ ed.dlt.~az+sm I Q W ~  el aater idb m a  segmda m p m a  recnbierta in- 
b~a-ega%s &@ ma res%~%ene.1~ fdeP;~fca.- Una m e  teraiwda eL recoeido se 
sacs la &l.k%m wmpana y se de ja, a d r f  a? el ~a%aria2 debajrp de Pa campma 
liorms Be este t i p ~  pneden construirse a gas, eldotrieos, tz 
Xi& ~ B ~ Q E Z B L B L ~ O  el. axlgeao- p.resenl&e, 10s hW&c~s t3enen s f e c t ~  r e d ~ e t ~ f i -  
p e a  aui%tar la oridaoidn &el =%srpal se iqtrod~ee  an la d- 
( 
mars de recocido, yL m a  en la iase  de recocido o en la de enfriamiento, $g 
, gas pue4e asarse el hidrbgeno, que, en for la  cont-fnw 
atra~iesa La 0a"~nara de recociclo, pasando lnego a ser purif icado para l i b s ~  r 
%a .,a@ 10s vapores de wudg, y Be aceites I l h r a d o s  en e l  reeodido y voxver 
 AS^ lavados y secados pnehen ser u s a d a ~  en el recocido en 
-ak&sferaq fnertes *- 
Tmd,i& el wunfaico disocfada se ppesta e m  gas proteetore- 
8e'parte d e l  tmonfaco lfqnido &el comercio pue se deja expandlr, pasar par 
Todo ello ae haw em lftpa~atos especiales en l o s  que sg-.*mezcl 
,I 
*? 
e1 gas 6b%enlda con aire yasf eliminaP e l  H. coma agua y obtener un gas de 
Tmbidn pnade asarse g a s  natural que. no ccntenga antfre , lo 
+ 
~~~L&IBN&. ~ n e  l gas de gasogwos o de coquerias .- 
Per a3.10y ea gro'c-ediaiento, h s  madejas son de$&des eg 
klpi'elrtcs- de acerc d e l  ioado tie- lo; qae Plega  gas ilmi&nanie ,- 
\ %r 
Se 3at~oqaeen las &&eJas y se rsenbre tadu son -nna e w ~ ~ p e  
aa q m ~  va .pae*rmd~ en la c&mr a medida & el eniriamiento va produ- 
3 ~ s  ~a8e;jiis protet9das dal ambiente,- -' 
. $n el proceso Schone-Xerdickerhoff , las madejas se de Jan ~EJ 
eia~ @&asas c a ~  WQL bomba a vaefo .- 
Ei el sisteaa G m e w a l d ,  10s recipientes que contienen las 
smtraaa 4s aires, y con un sistema de circulacibn.de agua es llevado todo 
t%aIos &esprendZdo hacia la parte infmior ,- 
3krmt;e e l  calentmiento log recipiestes I l e v a  ma vdlvnla 
a, l u s  efectos de dajar salfr l o s  gases dilatkdos .- 
, 
Dieha v6l.eulo ge cierra en el enfriamiento .- A eefecto de f 
- I. 
8' II L l -  
aprovechar el calor desprendido de las madejas 'para preealentar las cargas 
, =eras, se coloceh Qstas de modo de rec ib i r  e l  &lor que aquellas de jan, a 
~~9 ya hemas dicho, las sladeJas a recocer son previamente 
a ~ r g d a s  bn ~ecipgentes  da Merro a 10s efee tos  de substraerlo a 1a coc- 
% 
ad& -direeta de l o s  gasas del borne fedel  oxfgeno d e l  a l r e s i -  
Son reelpienters cilfndrieos con tapas vaiadas.- su park 
r i o t  lleran ganchos espeeiales a 10s efeetos de su movi&entu con Byuda 
6ke g ~ u s  0 apwe$oari*- 
. g ':. rfTT , A: , ' -- 
, 
J .  -2 '- : i- < j - 8 . A- < "  a P  
h :  , &m dado baenos rtssult'aldos l ob  tachos de acer~-fnndido gpe $.+: j $ ~ e @ @ ~ t a  aaa sida de 150300 oi&Los de acuardo a 3p teaperstnra de tP&a- - dk - 
.=to oaract&dst;icas constr-ructivas- del homo.- Se a a e n t a  sn vi 
- - 
~ ~ f ~ l ~ ~ g  de laara3,S~es pscstectwefi- 
7 
Un @a1@ntaBliento m y  miiforme l a s  oadejas se consigne cron & vaskjas ~ r o v ~ r t a n  dc?; pseq central .- 
. - -  
.x' ' : A 
- I 
-_ 
: h s  dimensiones varfan se&n la caniidad del material a &a- 
- 
p~&dncto ya %B~ainado ,- 
Es neceaario por e l lo  &regar tambidn nn horno para M d i r  
b k ~ r t a ~ l t e s  de l o s  aeteles, el capoelmiento de Pas  caaaes es indispensable, 
pora cualqniv tratmsento tecnol&ico, as$ coma a los  dtodos  d s  importan 
b s  para ver%Tiee Ia calldad de Pas zxateriales,- 
~ & h l o s  iadispensables - para e l  dxito de la prodaccibn, puds no sdlo es ng 
rn prodacto de calJ_dad,- 
- Ea este  sentido e l  laboratorio de -ensayus g controx $3: 
l rsnte la gafa prdctica pa?a m a  Wena producci6n de calidad y un.%le- 
B%D Tnsastitaitsle para La organizaei&n ~3.~4 m a  fgbrica mo8erna.- 
El peso,especffieo de un metal, depsnde tarnbign &el trata- 
- este sentido puede tambi& inf l u i r  e l  trataraiento isec&. 
boa i- 
Fadi6dos.e reconocw , los cristales coxlstitutivos ~a super- 
-f[1@%es d  fraeturg, itstos; granos cristalinos no alcm-zaxl a tener m a  for- 
2 resaltan por l o  tanto, gen&almente, pequef5oS y no muy definidos en su 
I' : Pf ene part%cuku i npo~f  aneia para- la f o e a c i  6n dq Ips c~is- 
%&X@s de d. %amb$e'a p a r a  las propiedades ffsicas de 10s metales, l a  ra- 
' w ~ ~ P - w ~  qye e s b s  pmen del estado de-,fusibn e l  esta6o.de sol%dea.- 
.-fa gaeral  qne, enabte ads lento es e i  enfriaplieg 
, %e,- en form snstancial, las propiedades qae dependen dal tpmafio Be estop 
~ s f  guede observarse qak la frat-a de metales qne &an s~ 
L -. 
M d o  m caleatcariento prolongado presents* casi sieapre granos gruesos .- 
. 
Ests  provbne cle que el &mento &B la k@mpera%ura promea 
- 
la a~sorclda de l o s  metdes  ~ 6 s  geqwSlos por 10s mds grandes, lo qn& tig 
ae c eonsecumcia kdg amento progresfva de l  tamago 694 g r a m l -  
d 
8% psr e9 contraria, se sornete pr%neraents un metal a m a  
, trasf o & c i & ~  mec&rxLca, en temperatwas' ~ 6 s  ba Jas (par e jelnplo en les Q 
fl$Axm.daa~) e~taae'es se @stir& los grams mis-t;alinas.- calent.ar ah- 
rii ems me~ales 4. tsaba3arlos en. fib, se deshacen l o s  granos estirados ea 
I 
p a t  ferrlas peguei~as, y el . resatado de es te  t ratmiento es  , m a  disgrega- 
- 
&&I de grm~i41 f b ~ s  t3 i~"tzctwa Pibrosa,- 
Hems dgeh~ antes qne -82 t d o  de l o s  gsmss tfsne impor- 
. tmie pas eiertas p-ropieda@es del m t d :  e cbnt2nnaci6n d m ~ s ,  par v- 
$or ~ u s t ~ a e i &  im e jaaplo : la %&xmcidad 881 acoro a-ta -a medida q& sus 
. g r a b s  m me1ven &s Tinos*- 
Si sus g r a m s  son mds gruesos; %&to mdpl l ac i l  ,,.'a traba- 
far ~1 amip .- . Si sns granos son taamf lnos  gw es posible su calanta8lie~ 
%a S%D ~ Q B  mgrnesen .es.$os, entonctss se 10 podrrd tra'ba$ar c m  te~pesatu- 
0 
Bta nrriaoidn ae las propledades de los metales, de aeuerda 
- 
~ - ' - k f . a 2 ; ~ ~ e n t ~  t~&1%co, Isfene %ambib sn@ fneonven%eates..- 
. . ,  $#& efecto, an m a  pieza eozspesta de' saccicraes grpuesas g f i ~  
que b s  primeras t s d e n  m&s Heap@ en alzf siw slz, @e . Las & i- P 
mr 3& "Eta 'sq e 
1 -I@ Xe @zg@egka se dadaoe, qae L. ~ S * U C ~ U T +  def initiva da rn 

. 8 ,  .. 
Y BS IIIW % t q m ~ k ~ n t e  para alambres de lfneas .a&reas de gr&.eS- 
1a distkneia eat&. poste y poste, en funoi6n de la resistencia a 
. . 
Pero pop l a  general, no existe pn lfmite de rotma .por aplas- 
taaieilto mds all& de an cier to  valor ( I h i t e  de e las t ic idad  pox compresi6~)! 
' j , ' se  aplastan amentindose continuameate su seccidn ssin que se efectde una 
rotwra de l  material aismo ,- 
&?ax; & comre,sibn d -  ' 
El enkayo de la compresi6n dde los metales se efectua muy rara 
veees y solo en caso en que estos,  a esfuerzoa da compresfi6n exclusivamente 
la reeceidn a la eompresi6n l leva consigo m a  disminucli6n del largo de la 
probeta y a1 lairno tie~srpo, a-amento d@ su di&etro,-  
Ios l~aterieles qne tienen nn l k i t e  de proporcionalidad, e- 
qaiaale a seklar que la redoec5.66 de sn longitad es proporeional a1 9 g f u ~ ~  
zo stlf'9dlo ,- 
81 efectniu, el.en8ayo de l a  compresi6n, es i m p o r t a t e  qne 
laa 2 snperflcies de la probeta, la superior e inferior, Bean completamen- 
Para compensar la f a l t a  de paralelismo de la probeta, se co- 
sobre, las piezas e spectales cont~b%nla o artieulaciones de ce snoe te 
5.- 
' 3  - - l&@s2& =fi 
Bj ~ ~ e s i s t e n c i a  qne opone el metal a1 ser  soraeti'do a un 
Erte se efectba bciendo oeeionar sobre le probeta rn par 
fueraas qne actnan en rm plan0 perpenalcular a 9n e j e  .- 
&a~ - de l  Cobre ,- 
E l  eobre e s  un metal  de cclor ro j i so ,  bastante d u k e  y te- 
. , 
naz, muy ddctil y maleable en frfo,- 
miento mecfrnicoi y en cmbio e s  fibrosa s i  e l  metal ha siclo martilla 
Su peso especffico es  de 8,9 pero e l  cobre in dust ria^, que 
e s  d s  o menor poroso, t i ene  m a  densidad da 8,2 % 8,5..- 
SKI punto dda fusidn, en  atmdsfera neutra o r.edttctora (porque 
rs 
en a&m6sfera oxidante se forma e l  &do cuproso mny soluble en e l  co- 
We, qne lo hace wn poeo mds fus ib le)  es 10849 3 e l  punto de ebull icidr 
es de cerce de 2100Q, h a c i a  10s lOOOQ en volatilid&d es pra[cticamente 
- .  0 
insignif i c a t e  .- 
'. Sn Valor  especffico a l a  temperatura ordinaria es de 0,086 
E l  eabre e s  m o  de 10s metales que mejor condncen e l  calor 
y la ~Lectxicidad ,- 
La colciduet%bilidad e14ctrida es apenas inferior a l a  de l a  
> 
. \ 
plats, y may superior a la de 10s metales indus t r ia les  pnds commes.- 
Lss saalidades rnecbicas del. e ~ b r e  son las siguZen- 
B. considera practlcmente nUo, y par ebnsf gukeate, por aceidn d e l  
Henfo raechieo onal~uiera, anaenta la dureea y se vaelve fr4gfl.- 
. . 
- .  
Este fendmeno de eadureciaiento se var f f ica  con gr& 
El cobre emdmrecido aumenta su res fs tenc ia  a % trac- 
e$&, Baata 35 - 40 kg. per EBB?; el l $ m i t s  da elasticidad amenta 
sR 
fmib56n; el dlegan$ento disminnge y ilega a ser t a b i k n  inferior 
CaXen%mdo a ternperatma canvenieate (reeocido)  e l  co- 
&re e~dmec ido  Btte&ve a adqnirir sus eualidadas primitivas.- 
Esta temprat.lz~a debe ser superior a 1259, y tfene su 
apt a 4804.- - , -#' \ . - - ? A . %#iiq b MT 
ts el. coke seadqtsiese sus 0:'t;talidades ,- 
t;a de lo df c h ,  es may i~por%arrte n la 
eke .) ya qne, eh efecto, en estoa oases el se'fal se endnreee 
4 
y e l  trabajo se vhelve siempre ir$s d i f i c i 1 . -  - - 
Para, evitw este incoaveniente, basta reeocer ds tan_ 
to en tanto el metal, has& lo necesario, para qne e l  t rabajo me& 
- * 
ra a ser f d ~ i l )  o bien se paede, sin ads operar en caliente a ma 
temgeratura an qne e l  recoeido coqpeasa eL grad0 de endureciwiento 
-gr oducf do por e l  trabsjo ,- 
Las cualidades mechicas dal cobre tambien resuitan 
deeradas  pdr l a  presencia, en su masa, de o t ro  metales a metaloi- 
des que aparecen en dl coma impurezas *- 
X e  acci6n nocioa es espacialmente sqnsible eneel ca- 
ver diversos gases, entre 10s cuales, en proporcidn considerable e l  
anhidrido suliuro-so, que sfn embargo por debajo ds lOOOQ ya no pue- 
de difmdfrse m&s,  g e l  &xido de cabono,- 
, $1 anhidrfdo ca~bbnico y e l  nitrdgeno no son solubles 
ea 41,- 
l!kZ arrhidrido sulfmow, rescciona tmbldn. eon e2 8& 
Ea ~ a y m  pwte Be 10% gases gue se disuelven en e l  , ., 
$6. 
%ado gaseoso y a sepaFarse.- >- - r- 
Za f o ~ ~ a e i d n  de pczrosidades y sopladuras qne -se en- 
~nesrak~839 aormabiae~te en la masa metdliea aof2df f%cada, se d e b  a es  
La ~~Xnbt l ida j l  de . l o ~  gases en el cobre lfqaido, an- 
I 
==%a con -la talripe~attwa.- 
As$ aientras a 1125@, 100 grmos de aobre disuelrdan 
. B$r f r f o  el cobre no se eoabina con el oxfgeno: la a- 
- , '  ,.. 
-%%daci6n enpiesa a ~ e r i f i c a r s e  a 4009 - 500Q dando lngar a la forma 
' . .a$Qn de ane mazela de @os 6xidosY que se dsstaem poco a poco del 
*betax, en Purlna ae 1binas.- 
El &ido CUPTOSO (CUZD) es an compaesto de color row 
.jo, fusible a ads de 1200Q estable a b s  altas temperatwas, soluble 
en el cobre fundido, cpe foma cok el . cobre . un eutefctico que contie- 
ne el 3.5% de CuO8 (qw solidifies, a 1065~)' el cud .  cuando se separa 
es da est'~puctusa de ld~iraas que qnedw interpaestas cop no muaha ad- 
herezac9ap a. 3-a msa de l  cobre .- 
Da @ ~ % a  &eriva cierta. menor sesist;encia d e l  C U B ~ ~  qua 
contiene 6xielo clrp~oso disnel to:  y auando ~las Uparkante es la cant& 
dad de dste que se encoentra disuelta, t an to  mwor es la disminaci6n 
$&,-p&ro el a& no eas $%&il err 6aldente y puede ser asado 
&$paXmnOa sulfnro de blmm 'slend? los lainerale s de cobre d s  dl- 
sa~fmados, qne sontituyen la materia priloa ~ 6 s  abnndante para l a  
ex%raeei6n del cobre, son grirnermemte s&etidos a cierto grad0 ~ t ?  
, . 
%~s-toei& ,-
y &idos met6licoa, mTdos con sales .- 
Cuando e s h s  aezefgis I S ~  Ilevan a mds de 1100Q, e l l a s  
a$l general empiez- a fundir y dal mds idtimo contacto entge 10s d i  
W ~ S Q J S  compa~entes,' &&a la alta teageratura, se o~ ig fam dilrer~as 
-3 L- 
rleaocienes de las cuales las mas importantes son arquellas d e b i d 4  al 
# 
az~fre.L . 
1@ aznfre tlene m a  d i n i d a g  - con lo s diver ss s me t a l e  s 
4- va e e ~ b ~ i ' e ~ i i a  tiesde el cob= &stat, el aIxm&nia, s e g b  GI signieg 
' %e orden : cobre, niqnel, osbalto, hierro,  magnesia, zirxc, calcio, mag 
: Aa sa La gaga fie 10s ~ ine ra l e s ,  tlene la mayor- Ginidad ppo eel d* 
do ag2r0sq, cGYa bssic%d& ss nury ,snperior a la de dxiac caproso .- 
Peafeado pads a fmdi~  los &5ner&les oale%nado-s, 
", E&&'~P~EB~Q h s  mmpam@nkes prbcf p d e s  &e dlosr, ssaB&mciones 
'Tefk"g, el M e r e  gi el. amf're eon la sblice, saeezdq qne el eobre .tehds- 
Be ibi o .  pere +3 se amf~e en coatidad suficiente 
- 





B1 &s&ico y el antimonio, presentes en el mineral ' 
-ante la ~ u s i d a  para preparar la laata, se t iene 
perdida, ya sea da cobre, porque ma parte de la -mats pasa a la es- 
\ , . 
coria, Ya sea de .azufre, porque una papte de la de k l  se guelna trmg 
El e l ec t r o l i t i c o  es m a  solueidn ae m a  sal pura del 
met& 1 a r e f b a r )  -y ef catado es  m a  hoja de mtal'refinttdo o de tm 
a@tal &a& &a1 puede ser Paeilmente separado.- 
\ 
. . 
A1 pas= la cerriente e l  metal se disuelve, con tier. 
.B@%as son electro negativas cob .respecto a1 eobre por 
! . ~&w.-~,e~disaelven y son pc9. lo tanto eliim%nados en la~oos 
el &do y kstes, se depositarian eventua-ente en 'el c6tod0, si el 
balk? BO se pnri f  ieara de tie~po en tiempo.- 
€ha cbmpssicibn representativa de Bobre crbdo gue cons 
titnyen 10s Qnodos del proceso qne nos ocupa, e s  l a  siguiente: 
............... Plata o a 300 onxas psr tonelada' 
e 
.............. Oro O a 40 onzas por tonelada 
s 
P 
:;:;%@ei la sclnaidn eleetrol f t i~a  @st&-formada por S04Cn y S W ~ ,  Fonte- 




(de c h t s ~  e~adrado) , (4 - 45 -per pBr - pi& cuadslado) 4e la snpeg 
. - 
$@ie del cdtodo, y 61 vo l t a j e  por cklala electrolftica de 0 , l  a 0,s 
! m- 
. We fbfkaados- 
Zos electrdos pueden areglarse de- 2 maneras, en se- 
esf S~&S e f e ~ n Q ~ i c t ~ ~ - -  
' 
-Ultimmente se ha presentado ua m&todo hidrornetaIm- 
OrigS-narimente se nsaron &ados cTe magnetiga fanti- 
, 
&4xm,l&eaente fag reeaPla&do por dmirori (qne es ana aleaci.6~ 
laie&@ ~ZML 1@ 4; s f l i c ib )  ) Bxmqne ya se nota ana tendencia a sns 
pag m a  &iapih de eobre, hierre y sil%eio r 
concexivados, deaciones o Wras, existen diversos mdtodos que di-  
Sin dUdla qne el ragtodo electro~ftico es el: ds exac- 
- 4 
to, a la vee que e l  d s  elegante p&a deterrninar cobra ,- 
Es espec9aPmente apropido para leyes altas, ~ ~ & d o -  
se de preferencia en Zas barrag Be c o b ~ e  met;dlics,- 
P e a  sometex 8 la eleetrdl iais  la so~ucidn de cabre, 
se prefisren siernpre l a s  @lecttrcrdos Si jos  de Ts7fr3.kle-r, par sur baju 
peso, no mgs de 15 gramas.- 
El e&toda esti  farmdo par cf'linaro abierta de 5 cm 
de a l tu ra  y. 3 ern de d i h e t r ~ ,  can8tsu5da de tali m@tUica de platA 
no irZdiado, sostenido- gor xm gsueso almbre de plak$no,- 
B1 b o d o  est& forrnkdo por & helice de alembre de 
platino .- 
b t e s  de i n i e i a r  l a  e l e c t r d l ~ s i s  se ha ternids la prz 
cancidn de l i m p i a r  convenlenteaente Los electrodes , en especial e l  
cdtoda que reelbe e l  cabre.- 
v 
5s liglpian ccm ma Wagela de alcohol- e t f l i c o  y gter 
sialflfrico a f f n  de el.tmifa3ple las grosaa+- 
Se saca en la esttxfa p se pesa el cdtodo an tes  de in$ 
ciar la ope~a;afda.- 





, I -  
L. # .,: 
- Se pe~an E@ :g-~.@os && i Z ~ ~ 2 ; s -  de cobre, en dos pmeio- 
. _ '  
% Y -  
nes en dos vasos 4% L ~ t r o , '  o sea en total m a  mestri &e- 100 -pa- 
Se agrega HlW23 cmee~trado poea a pooo y muy culdado- 
nte hasta su eoapleta diso1nefdn.- 
, 
Una ves conseguido- esto ,  se cslsca en el b a E ~  de are- 
na para expnzsar completmente 10s rapores r ~ j o s ,  se reduce rm 'poco 
&e voltmen y se agregan llnos 5 co. Be HZ SW, 1 : 1 y 300 ec. de a- 
& hierve hasta 6isolur;i6a y se enfrfa,- 
de sobre para e1imbia.r comp1itaaenk-e esta inetal, con ma corriente 
&e 6 amperes.- 
Iaego de separado e l  cobre par es ta  e lec t rd l i s i s ,  se 
lava bien e l  c6todo con agua y e l  &odo con He1 en e l  mismo VaSB;r- 
f& evapora entonces basta fuertes hmos blancos de 
803, se engrfa y se agregan 15 ce. de agua y m6s o menos 40 ccD de 
, 
aloohol para i n s a l q b i l i z q  mejor el sulfato de &om, y se deja- e- 
- r .%'
& b n e m W  dura;n%e Ia nuche ,- =b 
$e filtra en un cr isol  Gooch de peso crznocido, se pa. 
h k e s  de sear efSGowh, &be favarse muy bien con 
BB 8Q$ di lu ido  y frfo, y por bztiao, eon alcohol,- 
* 
lkm vez ssao se pesa.0 
&go se trata el Gooch con rma solueidn de acetato 
ama3.o para dfsolver el. precfpita&o de sulfato de plomo .- 
' . Iaego se lava 5 veees con agua y por 6ltimo con alco- . 
. 
Se Morve y sed i~en ta  w a s  5 horaa .- 
h e g o ,  por madio de un sift%, 8e decanta la mayor can- 
tidad p o s i b l e  de lfqnicTo j. se disnelva en el mismo vaso de prec ip i ta-  
' 80s de embonatos, en Pa cant idad suficiente de EH03 coace8tradoi pa- 
ra pradmir la ais~~utzidn.- 
E k  bierve, enfrfa y 'trasvase a an vaso de 600 cc*.- 
peres, el p l o w  se deposits an el h o d o  ~n forma de PbU2.- 
Se saca itiego ei &ado, sifcneand-o prlmer~ el deido y 
~eemplaz&dol o por a g m  de stilada ,- 
Lnego, se aaaa y lava ooa ~ @ = E L  y alcohol.- 
~bseraaci6n .- 
~ ~ * m i  aclwar en ssta  e l s c i z b ~ i s i ~  que hernos indicq- 
P e a  ~ l l e ,  aseemoa kos eleie;%~odss f i j o s  qr ret;ieuIases 
- .  
PBre'dsE'sre~ala + procode o s d :  $e hartce pagar este fil- 
&ado &id0 su1fhfdrieo hasta qae precipiten 10s ru-lfwos del segnn . 
-
do grupo O- 
h e g o  se f i l t r a n  10s sulfuros obtehidos,, se hierve para 
expulsar el. exceso de HZ S deP fi1trado.- 
4% oxida con IZN03, o agua de bromo.- 
9e enfrfa y se hace debilmente amoniacal, se hierven y agrg 
gan 25 cc. de m a  soluci6n a l  1% de dimetilglioxima, se hierve nnevg 
mente y se deja decantar rnuy bieno-- 
&ego se f i l t r a  en tm Gooch tarado.- 
Se lava var ias  veces coc agua cal iente  y finalmente con al- 
cohol 0 -  
a 
~n amcinto de peso correapondel al n % q ~ e l d i @ e t i l g l i ? ~ m ~ *  
el. && U@P~Q*.* 
. . Z k  toman 50 gramos d@ maestra en un vaso de 100 oo., el pzte 
BP sida grevlaeate l2apiado eon E l  y agua &estilada** 
8 e  cu&a Le mestra .con nn pooa de agna y w leva sgaa 
.Lpmza a poco J ~ a y  cuidadosantente EEO3 concentrado basta 
'. ~ ~ , E @ & & ' M .  ** 
& Uerve, &sfa y ses b e e  aoniaea9.- 
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